





Buberova filozofija dijaloga i umjetnost kao susret
Sažetak
Buberova filozofija dijaloga utemeljena je na Ja–Ti dijaloškom principu koji se nalazi u te-
meljnoj strukturi ljudskog bića. Temelj tog dijaloškog principa ili dijalogike, prema Buberu 
se nalazi u sferi Između koju Buber tematizira kroz dimenziju susreta. Između pronalazimo 
u susretu u čijem je središtu dijalog koji je utemeljen na jezičnom izrazu. Izravnost odnosa 
ne uspostavlja se samo kroz posredništvo osjetila i kroz konkretni susret sa živim bićima, 
nego i kroz posredništvo onih značenja koja proizlaze iz područja simboličke komunikacije, 
kao što su jezik i umjetnost. Umjetnost je tako za Bubera dijaloški proces koji o umjetničkom 
djelu govori kao o svjedoku relacije između substantia	humana	 i	substantia	rerum, kao o 
stvarnosti onoga Između – slici, djelu – koje postaje forma. Zbog toga je umjetničko djelo 
dijalog između gledatelja, slušatelja ili čitatelja s materijalnim objektom koji je realizacija 
djela. Pod tim vidom raspravljat će se o uvjetima mogućnosti susreta s umjetničkim djelom, 
odnosno o njegovoj dijaloškoj dimenziji.
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smislu,	 a	 koje	 proizlazi	 iz	međuovisnosti	 ljudi	 koji	 su	 u	 odnosu.	U	 tom	
smislu	može	se	 tumačiti	utjecaj	na	Buberovo	promišljanje	o	sferi	Između	
i	o	njegovu	pojmu	međuljudskoga,	 što	 je	kasnije	 razvijao	na	svoj	vlastiti	
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Usp.	Martin	Buber,	»Das	Problem	des	Men-
schen«,	 u:	Werke, Erster Band (dalje Werke 






















ćemo	 zbog	 toga	 –	 a	 prije	 usmjeravanja	 svoga	 pogleda	 prema	 Buberovom	
tematiziranju	umjetnosti	kao	susreta	–	naznačiti	 temelje	njegova	dijaloškog	
principa,	utemeljenog	na	Ja–Ti	odnosu.























































Usp.	 James	Mundacal,	Man in Dialogue. A 
Study of Dialogue and Interpersonal Rela-
tionship According to Martin Buber,	 Little	
Flower	 Study	House,	Alwaye	 (India)	 1977.,	
str.	13.
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Usp.	 Arno	 Anzenbacher,	 Die Philosophie 














logy. An Analysis of I and Thou,	Northwest-
ern	University	Press,	Evanston	1969.,	str.	111	
i	121;	usp.	Emmanuel	Levinas,	»Martin	Bu-
ber	 and	 the	Theory	of	Knowledge«,	 u:	Paul	
Arthur	Schilpp,	Maurice	Friedman	(ur.),	The 
Philosophy of Martin Buber,	Open	Court	Pub-
lishing,	La	Salle,	Illinois	1967.,	str.	139–140;	
usp.	Alexander	S.	Kohanski,	Martin Buber’s 











































konceptom	 čitavoga	 Buberova	 dijaloškoga	 principa.23	 Između	 u	 Buberovu	
smislu	označava	ontičku	sferu	i	spada	u	područje	ontologije.24	Sfera	onoga	
















jer	»dogodila	mi	 se	 riječ	koja	 zahtijeva	odgovor«.30	Zbog	 toga	 je	 iskustvo	







izražava.	Znakovi	 i	 geste	 su	 također	mediji	 jezika	 i	 nositelji	 komunikacije	





















tom	 smislu	 je	 dosadašnji	 prikaz	Buberova	dijalogičkog	principa	 bio	 važan	
preduvjet	 kako	 bismo	 dalje	 mogli	 progovoriti	 o	 njegovom	 promišljanju	
umjetnosti	i	umjetničkog	djela.	To	promišljanje	proizlazi	upravo	iz	konteksta	
dijaloškog	 principa	 utemeljenog	 na	 susretu	 u	 čijem	 je	 središtu	 dijalog	 kao	
oslovljavanje	i	kao	odgovor	na	tu	oslovljenost.
3. Umjetnost kao susret
U	spisu	Der Mensch und sein Gebild	Buber	postavlja	pitanje	o	biti	čovjeka,	
o	biti	umjetnosti	i	o	njihovoj	povezanosti.	Dakle,	pitanje	umjetnosti	stavlja	u	
21










Usp.	 M.	 Buber,	 »Das	 Problem	 des	 Men-
schen«,	u:	Werke I,	str.	406.
25






Usp.	 Martin	 Buber,	 »Nachwort«,	 u:	 Martin	
Buber, Die Schriften über das dialogische 











jedan	 od	medija	 susreta,	 odnosno	 uspostav-
ljanja	odnosa.	Hasidizam	dolazi	od	hebrejske	
riječi	 hasid	 (pobožan),	 odnosno	 od	 imenice	
hesed	 u	 značenju	milosrdne ljubavi	 ili	 jed-
nostavno	–	milosti.	To	je	pijetistički	židovski	
pokret	koji	je	nastao	u	Poljskoj	sredinom	19.	
stoljeća	 i	 koji	 se,	 usprkos	 tradicionalnog	 ra-
binizma	 koji	 mu	 se	 protivio,	 proširio	 među	













Usp.	 M.	 Buber,	 »Die	 Frage	 an	 den	 Einzel-
nen«,	u:	Werke I,	str.	245.
32
Usp.	M.	Buber,	 »Das	Wort,	 das	 gesprochen	
Wird«,	u:	Werke I,	str.	448.
33
M.	 Buber,	 »Urdistanz	 und	 Beziehung«,	 u:	
Werke I,	str.	420.
34
Usp.	M.	Buber,	 »Zwiesprache«,	 u:	Werke I,	
str.	184–185.
35
Usp.	 M.	 Buber,	 »Die	 Frage	 an	 den	 Einzel-
nen«,	u:	Werke	I,	str.	401.
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Theory	of	Knowledge«,	The Review of Meta-





































prirodi,	nešto	 što	 je	 skriveno	 i	 što	 treba	 izvući	van.	Riječ	 je	o	promatranju	
osjetilne	 stvarnosti	 koja	biva	 transformirana	u	viziju,	 kaže	Buber.	Vizija	 je	
oblikovanje	u	vjernosti	prema	neznanome	i	funkcionira	u	kooperaciji	s	nji-











bića	 koje	 po	principu	oblikovanja	 nadilazi	 uobičajene	norme?	Ovdje	 treba	
krenuti	antropološkim	smjerom	i	vidjeti	antropologijsku	dimenziju	umjetno-
























dovoljan	 samo	 s	 ovakvim	ophođenjem	 s	 realnošću.	On	 svojom	 spoznajom 
objekta	želi	ući	u	njegove	dubine.	Stoga	su,	prema	Buberu,	spoznaja,	ljubav,	














u	sferi	povezanoj	 sa	životom	njegovih	osjetila,	 a	 to	 se	 razvija	u	 temeljnim	























Usp.	Joshua	Weinstein,	Buber and Humanistic 
Education,	 Philosophical	 Library	 Inc.,	 New	
York	1975.,	str	10.
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stvarnosti.	To	 su	priroda,	 čovjek	 i	geistige Wesenheiten,	 koje	Wood	prevo-
di	kao	forme duha.54	Ove	forme	duha	Buber	povezuje	ponajprije	s	ljudskim	


















Usp.	 Marcia	 Allentuck,	 »Martin	 Buber’s	
Aesthetic	Theories.	 Some	Reflections«,	The	




Usp.	M.	Buber,	 »Der	Mensch	 und	 sein	Ge-
bild«,	u:	Werke I,	str.	441.
48
Usp.	Adir	 Cohen,	 »Aesthetic	 and	Aesthetic	
Education	 in	 Buber’s	 Thought«,	 Journal of 













Usp.	Martina	 Urban,	Aesthetics of Reneval. 














































interpretacije	Buber	stavlja	u	kontekst	zajedničkog svijeta	 i	zajedničkog lo-

























































Usp.	Steven	Kepnes,	The Text as Thou. Mar-























Usp.	 Charles	 Hartshorne,	 »Martin	 Buber’s	
Metaphysics«,	u:	P.	A.	Schilpp,	M.	Friedman	










nicima	 i	njihovom	 trudu	–	 i	 to	ne	njihovom	






Usp.	Will	Herberg,	Martin Buber. Personalist 
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upravo	po	ovoj	paradigmi	Buber	anticipirao	neke	od	najznačajnijih	herme-
neutičkih	 principa	 koje	 je	 razvijao	 Hans-Georg	 Gadamer	 u	 svojoj	 Istini i 










o	 značenju	 i	 smislu	 nekog	djela,	 oni	 stoje	 u	 kulturnoj	 tradiciji	 na	 kojoj	 se	
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Ivan Dodlek
Bubers Philosophie des Dialogs und die Kunst als Zusammenkunft
Zusammenfassung
Bubers Philosophie des Dialogs begründet sich auf dem Ich–Du Dialogprinzip, das sich in der 
grundlegenden Struktur des menschlichen Wesens befindet. Die Grundlage dieses Dialogprin-
zips oder der Dialogik ist, Buber zu Folge, in der Sphäre Dazwischen zu finden, welche Buber 
durch die Dimension der Zusammenkunft thematisiert. Das Dazwischen finden wir bei der Zu-
sammenkunft, deren Mittelpunkt der Dialog bildet, der auf dem sprachlichen Ausdruck basiert. 
Die Unmittelbarkeit der Beziehung wird nicht nur aufgebaut durch das Vermitteln der Sinne, 
durch die konkrete Zusammenkunft mit lebendigen Wesen, sondern auch durch die Vermittlung 
jener Bedeutungen, die aus dem Gebiet der symbolischen Kommunikation hervorgebracht wer-
den, wie die Sprache und die Kunst. Die Kunst ist somit für Buber ein Dialogprozess, der vom 
Kunstwerk spricht, und zwar als Zeuge der Relation zwischen substantia	humana und substantia	
rerum, als Wirklichkeit jenes Dazwischen – dem Bild, dem Werk – das zur Form wird. Deshalb 
ist ein Kunstwerk ein Dialog zwischen den Zuschauern, Zuhörern oder Lesern mit dem mate-
riellen Objekt, welches das Werk realisiert. Aus diesem Blickwinkel wird diskutiert über die 
Voraussetzungen der möglichen Zusammenkunft mit dem Kunstwerk, beziehungsweise über die 
Dimension dieses Dialogs.
Schlüsselwörter
Martin	Buber,	Philosophie	des	Dialogs,	Kunst,	Sprache,	Zusammenkunft
